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THE INFLUENCE OF SELENIUM AND DEIODINASES BLOCKERS ON 
JUVENILE RATS BODY WEIGHT
Milanović Svetlana, Jovanović B. I., Bjelica Jelena, Joksimović S., Stefanović S., 
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U okviru ogleda je ispitivan uticaj selena i blokatora dejodinaza 
na telesnu masu juvenilnih pacova tokom tri nedelje. Ogled je izve-
den na 64 pacova podeljenih u osam grupa od po 8 jedinki. Formirane 
su sledeće grupe: 1. Se+PTU-IA- (kontrolna grupa), 2. Se+PTU+IA+, 
3. Se+PTU+IA-, 4. Se+PTU-IA+, 5. Se-PTU-IA-, 6. Se-PTU+IA+, 7. 
Se-PTU+IA- i 8. Se-PTU-IA+. Grupe sa oznakom (Se+) su bile sele-
nadekvatne i dobijale su hranu koja je sadržala 0,334 mg Se/kg hrane. 
Grupe sa oznakom (Se-) su bile selendeficitne i dobijale su 0,031 mg 
mg Se/kg hrane. Kao blokatori dejodinaza su korišćeni propiltiouracil 
(PTU+) u dozi od 150 mg/L vode za piće i jopanoična kiselina (IA+) u 
dozi od 6 mg/100g t.m. intraperitonealno. Telesna masa oglednih pa-
cova je merena svakih sedam dana. Nakon tri nedelje tretmana uzeti 
su uzorci krvi životinja iz svih oglednih grupa i određivani su sledeći 
parametri: koncentracija selena u punoj krvi, tiroksin (T4), trijodtironin 
(T3) i tireostimulirajući hormon (TSH) u krvnoj plazmi. Analiza je po-
kazala da su jedinke iz grupe tretiranih sa PTU imale nižu telesnu ma-
su u odnosu na kontrolnu, kao i nižu koncentraciju T3 i T4 u plazmi. 
Selendeficitni pacovi su nakon tri nedelje imali nižu prosečnu telesnu 
masu u odnosu na selenadekvatne, ali nisu uočene razlike u koncen-
4traciji tireoidnih hormona. Najniža prosečna telesna masa zabeležena 
je kod selendeficitnih grupa pacova tretiranih sa PTU.




















Tireoidni	 hormoni	 utiču	 na	mnoge	metaboličke	 procese	 u	 organizmu.	Oni	
povećavaju	unošenje	i	potrošnju	kiseonika,	što	povećava	nivo	oksidacionih	proce­
sa	čija	je	posledica	sinteza	ATP­a	i	oslobađanje	toplote.	Dalje,	tireoidni	hormoni	




















































Materijal i metode rada / Material and methods
Grupa /




















































Rezultati i diskusija / Results and Discussion
Tabela	1.	Prosečna	telesna	masa	(Xsr±SD)	pacova	tokom	3	nedelje	ogleda	(g)




0 1 2 3
Se+
PTU–	IA– 		46,5±10,1 		78,7±14,4 		120,9±16,5 	169,0±22,7
PTU+	IA+ 49,2±8,2 		81,9±11,3 		113,9±13,0 	156,3±12,2
PTU+	IA– 		47,3±11,9 79,2±8,2 117,4±8,9 	148,0±12,3
PTU–	IA+ 46,2±7,1 		78,8±11,0 		125,6±14,8 	178,7±12,2
Se–
PTU–	IA– 51,3±5,1 75,1±7,8 		109,7±12,2 	152,2±18,9
PTU+	IA+ 48,4±2,4 67,2±4,3 				92,3±7,2b 111,1±9,9c
PTU+	IA– 47,4±7,7 66,8±9,3 				90,9±9,9c 	111,1±15,1c




























Table 2. Selenium concentration (µg/L), T4 (nmol/L), T3 (nmol/L) and THS (ng/mL) in the tested animals blood af-












PTU–	IA– 		364,8±98,1 				85,9±23,7 				2,2±0,3 				2,98±0,83
PTU+	IA+ 		269,5±85,1 				33,2±7,0c 				0,9±0,6c 		71,19±9,28c
PTU+	IA– 		477,7±105,4 				27,8±6,1c 				1,2±0,4c 		87,83±10,34c
PTU–	IA+ 		485,5±105,8 				93,3±12,5 				2,3±0,2 				6,02±2,78a
Se–
PTU–	IA– 				58,2±8,3c 				85,7±11,1 				1,9±0,3 				6,57±3,03a
PTU+	IA+ 				67,2±4,5c 				24,8±11,6c 				1,0±0,6c 		83,03±12,71c
PTU+	IA– 				66,6±16,6c 				18,5±8,7c 				1,6±0,4a 		85,43±15,64c
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНА И БЛОКАТОРОВ ДЕЙОДИНАЗЫ НА ВЕС 
ЮВЕНИЛЬНЫХ КРЫС
 
Миланович Светлана, Йованович Б. И., Бъелица Елена, Йоксимович С., 
Стефанович С., Радович Магдалена, Кировски Даниела, Валчич Оливера, 
Гвоздич Д.
В	 эксперименте	 исследовали	 влияние	 селена	 и	 блокаторов	 дейодиназы	 на	
вес	 ювенильных	 крыс	 в	 течение	 3	 недели.	 Эксперимент	 проводили	 на	 64	 крысы,	










(Т3)	 и	 тиреостимулирующего	 гормона	 (ТСХ)	 в	 плазме	 крови.	 Анализ	 показал,	 что	
образцы	из	группы,	обработанной	PTU	имели	более	низкий	вес	тела	по	сравнению	
с	контрольной	группой	и	концентрацию	Т3	и	Т4.	Селендефицитные	крысы	после	3	
недели,	имели	более	низкий	средний	вес	тела	по	сравнению	с	селенадекватной,	но	
различия	не	были	обнаружены	в	концентрации	гормонов	щитовидной	железы.	Самый	
низкий	средний	вес	тела	наблюдался	в	селендефицитной	группе	крыс,	получавших	
PTU.
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